








































































をもって]単位とする o J 
こうした基本的原則の例外として，講義については. r 1時間半又は 2i時間の講義lと対して



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 '" I ._-1-._ -主要項の1:1コで，ほぽ共通して出席時間数が授業時間数の一以上に加えて，試験等を総合的に判定3 
して単位を与える乙とになっている(ぺ
その他関連事項として，いくつかの学部で、は進級制度を採用している。例えば第一文学部で
は， 1年次lζ保健体育を除く 12科目36単位が 2年次進級の条件となっており， 10科目30単位以













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































よると，講義は毎週1回 (90分=2時間) 1年間で 4単位，語学(外国語)は2単位，理工学部
・藍学部進学課程を除く他の学部の自然科学のうち実験を伴うものは，講義と実験で年間 4単


















































を原則として，各授業形態ζとに次のように定めている D すなわち， 1単位1寺聞を50分=1 時


















設霞基準 筑波大学医分 l年 2年 3年 4年 備 考 小計 配分計上の医分
関連科白 B (1 2) 
( )は選択 1 2 
一 ...‘.. .ー... ...‘ー ・ー..白骨 包 ---・幽・ ・.-・ー
総合科目A (平成元年度よ
ー (1 2) り指定科目制 1 2 
ノ/ B を導入〉
一般教育 29 科 白
ノ C 
..._....". .-_.ー・M ・ー-----
共通 僅j 至ロ五tコ 2 学群・学類により 2 科目 指定年次異なる幽』・.幽..・曲 .".-.- 、._."ー‘ー .'-岨・ ャー・ ・.
情報処理 2 概論 1 2 演習 1(含実習〉
4. 5 外国語 外国語 (→受 9 13.5 13.5 手ヰ B 舌口五口ρーコ士ー長 (専門語学)
保健体育
体 2円とて 体育理論含む 4 4 科 自
専攻科 自 (4 。)
卒研4
卒研指導 1含む 40 
--- -色併 .._.._---・ ・.幽酔咽 --'-.- ・ー.-.-ー 4凶』ー .ー ".-畠圃 M・e ..司-.-- ・噌亭甲 ・ー ー ... 
専門教育 基礎科 自 1 2 80 科 自 くl2> ...匹・.“F岨 ・ー.・ ・ーP 圃--ー ・ート曙.幽軸・ --咽申・ <指定必修あり> 司p・p畠圃b [必修21労i
関連科目 A く28> 28 選択79%
1126.51 
最低履修単位数 1 5 1 5 15 15 除籍の対象とな 一37般96:専門る :63% 
教室内外合せて 45時間の履修
1単位数
講 義…一‘毎週1.5時間(75分) 1 0週
演 習・・・…毎週 3 時間 (150分) 1 0週
実験実習・…・毎週 4.5n寺間 (225分) 1 0週
評 fiIl 試験の結果，受講状況の総合判定























体 2円t=; 全在学期間を通じて 健康管理及び体力増進を白的とする科目
























































































































































(1) 拙稿「大学の単位制度の基準に関する研究1F大学基準dl (昭22)から F大学設置基準」




























関する研究調査についてJ (大学基準協会「会報J 第14号入昭和 27.11. 25. 
(1Ol 以下は作成した表を含めて，早稲缶大学の各学部要項(昭和63年度版)による。
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(16) このシステムでは G.P. CGrade Point)制がとられ，特使 3点，優2点，良 1点，可
O点，不可-1点として，次のような総合成績 (ScholarshipAverage)を算出している。
S. A. 




(18) 150単位の配分は，一般教育科目48単位(必修20単位)， 保健体育科目 4単位，外国語科
日20単位，専門教育科目78単位であった。
























第10号)，昭和26.9， pp. 50 -51. 
(26) 慶応大学では，探知jとして卒業するために必要な単位としては認められない学科呂として
「自由科白」が，早稲田大学では「随意科目Jがそれぞれ設定されている。
間 私立大学の調査結果では，全国的績向としてくさび型教育課程編成とともに，必修単位が
減り選択もしくは選択必修の単位が増加し，さらに半学期開講の2単位科目方式が法がって
きているという。国庫助成l乙関する全国私立大学教授会連合「全国私立大学白書dJ'1988， 
pp.57-58. 
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